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'Erotik izler", 1996, 75 x 100 cm, tuval üzerine yağlıboya
"Kucaklama", 1995, 82 x 60 cm, tuval üzerine yağlıboya
On Kapak : "Arada", 1995, 120 x  90 cm, tuval üzerine yağlıboya
Arka Kapak : "Aynanın Arkasında", 1995, 125 x  95 cm, tuval üzerine yağlıboya
Resimlerimde insan figürleri, biçimlenme sü­
reçleri içinde kendi mekânlarını da birlikte 
oluştururlar.
Figürlerin ve nesnelerin doğal renkleri ya­
nında, onları etkileyen yer yer örten, ya­
bancılaştıran, saydam, uçucu ve bağımsız 
renklerin ışıklı biçimleri resmin yapısıyla bü­
tünleşme gerilimi içinde mekânda yerlerini 
alırlar. Onların mekândaki konumları, bi­
çim almış figürlerin ve nesnelerin yapısıyla 
belirlenirler.
Çeşitli bölünmeler ve parçalanmalar için­
deki resim mekânı, içinde barındırdığı çiz­
gileri, renkleri, lekeleri ve biçimlendirilmiş 
tüm resim öğeleri ile, soyut-somut karşıtlıkla­
rın bütünlüğünde, insan varlığının fiziksel ve 
ruhsal yaşam işlevine koşut bir gereklilik ifa­
desi kazanırlar.
Çevre kirlenmesi ile ilgili resimlerimden kal­
ma bazı biçimler, yeni yaptığım resimlerim­
de soyut öğeler olarak kendini göstermekte 
ve resme doğal olmayan yeni bir atmosfer 
sunmaktadır. Bu atmosferin oluşmasında 
yeni teknik denemelerin de etkisi vardır. 
Spatül ve tarakla elde edilmiş soyut biçim­
ler, somut formların etkisiyle somutlaşmakta 
ve dokunabilinir bir maddeselliğe dönüş­
mektedir. Fakat ayrıntılara inildiğinde 
somut biçimlerin soyut etkiler kazandığı da 
algılanmaktadır.
Tüm bu çatışmaların, uyumların, karşılıklı et­
ki ve etkileşimlerin oluşum süreci içinde res­
me yeni bir atmosfer ve yaşam ifadesi 
sunulmaktadır.
Seyyit Bozdoğan 
Köln 1996
"Güneşlenen Çıplak", 1994, 50 x 80 cm, tuval üzerine yağlıboya
"Adsız", 1995, 100 x 80 cm, tuval üzerine yağlıboya
“Balerin", 1995, 100 x 75 cm, tuval üzerine yağlıboya
"Adsız”, 1995, 100 x 65 cm, kâğıt üzerine akrilik
"Birbirine Girmiş Figürler", 1995, 70 x 50 cm, tuval üzerine yağlıboya
"Kanatlanmış Adam", 1995, 70 x 55 cm, tuval üzerine ahilik
"İki Çıplak Kadın", 1995, 110 x 80 cm, kâğıt üzerine akrilik
"Mine", 1995, 120 x 90 cm, tuval üzerine karışık teknik
"Danseden Kadınlar", 1996,
45 x 120 cm, tuval üzerine akrilik /  yağlıboya, ¡Detay)
"Danseden Kadınlar", 1996,
45 x  120 cm, tuval üzerine akrilik /  yağlıboya, (Detay)
"Kadınbudu", 1996, 45 x 60 cm, tuval üzerine akrilik /  yağlıboya
"Yaralı Manzara II", 1996, 35 x 50 cm, kâğıt üzerine akrilik /  yağlıboya
'Kendi Portresi", 1996, 125 x 90 cm, tuval üzerine akrilik /  yağlıboya
SANATÇININ ÖZGEÇMİŞİ
1941 Kozan'da doğdu.
1962-67 I.D.G.S.A'da öğrenim.
1968-73 Milli Eğitim Bakanlığı burslusu 
olarak Berlin Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi'nde 
Resim Eğitimi.
1972-74 Londra, Paris, Amsterdam, 
İtalya ve Almanya'da sanatsal 
geziler.
1974 Prof. Hann Trier'in atölyesinden 
"Meisterschüler" olarak mezun 
oldu.
1976-85 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Temel Sanat 
Eğitimi ve Resim Bölümü'nde 
Asistanlık.
1985-86 Ernst - Strassmann - Stiftung 
burslusu olarak Almanya'da resim 
çalışmaları yaptı. Köln'e yerleşti.
KİŞİSEL SERGİLER
1974 Galerie "K", Berlin
1975 İ.D .G .S.A ., İstanbul
1978 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul
1979 Yaprak Sanat Galerisi, Ankara
1983 Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul
1984 Tiglat Sanat Galerisi, İstanbul
1986 Galerie Hansen, Köln
1987 Haus am Lützowplatz, Berlin 
Friedrich - Naumann - Stiftung 
Galerisi, Bonn
1988 Tem Sanat Galerisi, Istanbul
1989 Sohle 1, Bergkamen Dominik 
Kilisesi Fuayesi, Osnabrück
1990 Evangelische Akademie, Loccum 
Tem Sanat Galerisi, İstanbul 
Galerie der Alte Weberei, 
Gütersloh
1992 Versa nd ha Ile/Stadtpa rki nsel, 
Stadt Grevenbroich 
"Vücut Manzaraları", Tem Sanat 
Galerisi, İstanbul
1993 Kongress - Haus, Davos
1994 Tem Sanat Galerisi, İstanbul
1995 Bruno Goller Haus, Gummersbach
1996 Tem Sanat Galerisi, İstanbul
TOPLU SERGİLER
1965 4 . Uluslararası Paris Gençler
Bienali, Paris
1974 Berlin'li Sanatçılar Sergisi,
Landesmuseum, Bonn 
1976 Almanya'da Eğitim Gören On
Sanatçı Sergisi, Ankara
1978 Türk Resmi Sergisi, Sovyetler 
Birliği
1979 Grup Sergisi, Eskişehir
1982 Uluslararası Portre Sergisi, Tuzla
(Yugoslavya)
1986 Hann Trier ve Öğrencileri Sergisi, 
Galerie Scheffel, Bad Homburg
1987 Galerie Colon, Köln
Altı Türk Sanatçısı, Museum 
Abtei, Lisborn
Galerie Scheffel, Bad Homburg 
Kemnade Internationale, Bochum 
"Überall Bahnhof" Akademie der 
Künste, Berlin
1988 Seidenweberhaus, Essen
1989 Kunstkabinett Köln, Köln
1991 Tem Sanat Galerisi, "Çelebi'den 
Gürbüz'e Sanatın Hizmetinde Beş 
Yıl", Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul 
Tem Sanat Galerisi, "Ustalardan 
Suluboya", 1. İstanbul Sanat Fuarı, 
Tüyap Sergi Sarayı
1992 Farben in neuem Haus - Bonn, 
Düsseldorf, Berlin
1994 Tem Sanat Galerisi, 4. İstanbul
Sanat Fuarı, Tüyap Sergi Sarayı
ÖDÜLLER
1976 Yarımca Sanat Şenliği Resim
Dalında ödül
1978 Kartal Sanat Şenliği Resim
Dalında ödül
1979, 1983, 1984 Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi Resim Dalında ödül
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